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STATE O F MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U ST A 
ALIEN REGISTRATION 
Cal a is , La i ne . 
.. ......... ....... .. .. .... ... ....... .. ..... ... .... .. ..... ...... .. , Maine 
July 8 th/40 
Date ...... .. .... .. ........... ......... .. .... .. .. .. ........ ............... . 
Pe ter r.Ic Dona l d Name ........................ .. ..... ... ....... .. .... .... ...... ............. ....... ...................... ... .. .. .. .......... ...... ............ .. .. ........ .... .. .............. .. .... ..... .. 
Ma i n str eet 
Street Address .. ..... .. .. ... ............. .. ............... .. ........... .. ............ .. .... .... .... .. .... .. .. .. .... ...... ..... .. .. .. .. ... .... .. ... ... .. ..... ..... .. .. ...... ... . 
Calais , ,.iai ne City or T own ... .......... .. ............ ..... .. .... ........ .... .. ... ..... ....... ....... ...... ........ .. ... ......... ....... .... ...... .. ........... .... ......... .... . . 
How long in United States ..... . ~? .. .. ~.~-~~.5. .. .. ................ .. .. ......... .. .... How long in Maine ..... ~.? ... !~.~.~~ .... .... . 
. Ch a ribott e town P E I . i 4 t h May/ I889 Born m ....... ........ ............ .. .. ... .. ...... .... ... ..... .. .. ................. .... ......... .... .. .... . Date of Birth ............ : ... .... .. .. .. .. ........... ...... .. 
Four Labor or If married, how many children ........... .. .. ...... .... .... .... .. ... .......................... Occupation . .................. ........... .. .. .... ......... .. 
YRemployed 
N ame of en1ployer ....... .. .............. .. ...................................... ............... ..... .. ...... .... ..... ..... ..... ......... .. .. .. ...... .... ............ .. ..... .. . 
(Present or last) 
Address of en1ployer .. .. .......... ..... . .... ........ ...................... ................ .. .... ..... ..... .. ...... ........... . ................ .. ...................... .. ..... .. . 
Yes Yes Ye s Yes 
English .......... ... .......... ...... ......... Speak. ........ ... ... .. .. .. ..... ...... ....... Read .... .... .. ......... .. .. ... ... ....... Write ........... .. ........... ........ . 
O ther languages ............... ..... ................... ~.°. ....... .......... ...... ............... ... .. ... .. ....... ... .. .. .. ........ ........ ......... .... ......... ............. .. . 
H cl I. . f . . h' 7 Yes ave you m a e app 1cat10n or c1t1zens 1p . .... ... .. .. .............. .............. ............................... ....... .................................... . 
H ave you ever had military service? ....................... .. ...... .. ~? .... ....... ........ ................. ...... .... ............ .. ... .. ....................... . 
If so, where? ............................... ... .. ............ ..... .............. ....... When? ......... ..... .... ....... .. .......... .... .. .. .. ...... .... .... .................. .. · 
/1) ~ r.-.. ) L1,,l ~ c;Jv'l 
Signature ... V.  ..... ........ ........ ... ... ... ....... .... ................ . 
W itness ... ... g_~ ...  1) -:rr:?. .. ':':J?. .. e: .. ~/ .. ~ ..... .. .. .. .. . 
~~ 
